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Опорний конспект лекцій з дисципліни “Основи радіоелектроніки” 
для студентів напряму підготовки 6.050902 – Радіоелектронні апарати. / 
Уклад.: В.Г. Дозорський. – Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 104 с. 
 
Призначені для полегшення засвоєння лекційного матеріалу з 
дисципліни “Основи радіоелектроніки”. Складається з урахуванням 
модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і 
індивідуальних завдань, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та 
вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни. 
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ВСТУП 
 
Метою дисципліни є вивчення загальних принципів побудови та 
функціонування електронних і радіотехнічних апаратів та систем, як 
пристроїв і систем передачі та перетворення інформації, структури сигналів, 
як носіїв інформації; структури та методів аналізу електронних кіл, на основі 
яких будуються пристрої передачі та перетворення інформації. Базовими для 
дисципліни є курси вищої математики, фізики, обчислювальної техніки та 
програмування. Матеріал дисципліни використовується у всіх професійно-
орієнтованих курсах. 
Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з принципами 
побудови та функціонування електронних і радіотехнічних апаратів та 
систем, структурою сигналів, структурою та методами аналізу електронних 
кіл. 
 
 
 
 
